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Άνάλυσις ξένων εργασιών 
183 
Στην 'Ιταλία μέχρι τώρα, τέτοιο πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπισθεί. 
Για τον λόγον αυτόν, το «Istituto Superiore di Sanità» της Ρώμης έξή-
τασε (160) εκατόν εξήντα δείγματα άλεΰρων σταλέντων υπό της Γενικής 
Δ)σεως ΚτηνιατρικώνΎπηρεσιών, και προερχομένων εκ των πλέον απομεμα­
κρυσμένων χωρών, δπως ή Άνγκόλα, 'Αργεντινή, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία κλπ. 
Αι εξετάσεις αΰται, επέτρεψαν να διαπιστωθ-η ή χρησιμότης τοΰ ελέγ­
χου των Ίχθυαλεύρων καΐ κρεαταλεΰρων, το οποίον άλλωστε επιβεβαίωσαν 
τα κάτωθι δεδομένα. 
1) Τα 83,13 °/ο των δειγμάτων ήσαν στείρα παθογόνων μικροοργανι­
σμών και τοξινών. 
2) Τα 12,5 °/
β
 ήσαν μολυσμένα εκ Σαλμονελλών. 
3) 4,37 °/0 ήσαν μολυσμένα από μικροοργανισμούς ανήκοντας εις την 
όμάδαν τών αερογόνων γαγγραινών. 
Ε. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Περιοδικό ν «Κυνοφιλία» 
Δια πρώτην φοράν εις την χώραν μας εξεδόθη και κυκλοφορεί από της 
1ης Ιανουαρίου 1961 ενα πολύ ενδιαφέρον μηνιαϊον κυνολογικον περιοδι-
κον υπό τον τίτλον « Κ υ ν ο φ ι λ ί α » όργανον τοϋ Ελληνικού Κυνολογικοΰ 
'Οργανισμού. Έκδοτης και διευθυντής τοΰ περιοδικού είναι ο γνωστός συ­
νάδελφος κ. Σταύρος Μπασουρακος, Πρόεδρος τοΰ προλεχθέντος 'Οργανισμού. 
Ή «Κυνοφιλία», αποβλέπει εις τήν άξιοποίησιν και άνάπτυξιν τών φυ­
λών τών κυνών, ως και εις τήν διάδοσιν τοΰ κυνοφίλου αισθήματος εις το 
ελληνικόν κοινον και περιλαμβάνει εξαιρετικά άρθρα κυνολογίας, κυνοτρο-
φίας, κυνιατρικής, κυνοτεχνίας, κυναγωγίας κλπ., πού ενδιαφέρουν πολύ 
τους συναδέλφους, τους κυνηγούς, τους κατόχους γενικώς κυνών και πάντα 
ένδιαφερόμενον δια τήν κυνολογικήν πρόοδον της χώρας μας. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
1. Μετετέθησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι : 
α) Δημοσθ. Άμπατζόγλου εκ Ν]κοΰ Γραφ. Λαρίσης εις Άγρ. Κτ]τρεΐον 
Νιγρίτης (Σερρών). 
β) Γεώργ. Καλαμποκιάς εκ Ν]κοΰ Γραφ. 'Αργολίδος εις Άγρ. Κτ. 
"Αργούς. 
γ) Γεώργ. Παπακωνσταντίνου εκ τοΰ Ά γ ρ . Κτ. Ξάνθης εις Ν]κον 
Γραφ. Ξάνθης. 
δ) Κων. Χατζημανωλάκης εκ τοΰ Άγρ. Κτ. Σίνδου εις Άγρ. Κτ. 
Ελάσσονος. 
ε) Εύάγ. Πολυζόπουλος εκ τοΰ Έπαρχ. Κτ. Γραφ. Ελάσσονος εις 
Ν]κον Γραφ. Αιτωλ]νίας-Μεσολόγγιον (ως Επίκουρος). 
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στ) Ζήσης Δροσίδης εκ τοΰ Έ π . Kt. Γραφ. Όρεστιάδος εις Ν]κον 
Γραφ. Καβάλας (ως επίκουρος). 
2. Προήχθησαν είς τον 6ον βαθμον οί κάτωθι Κτην]τροι : 
1) Γρηγ. Γιουλέκας, 2) "Αγγελ. Παπαδόπουλος, 3) Κων. 'Ανδρικός, 4) 
Παν. Καραμπάτσος, 5) Άθαν. Λουκάς, 6) Μιχ. Βασάλος, 7) Εΰάγ. Πα-
παϊωάννου, 8) Γεώργ. Ποντικάκης, 9) Νικ. Μπαλέκας, 10) Μιχ. Τρίκας, 
11) Εΰθ. Στοφόρος, 12) Δημ. Μαλτέζος, 13) Μαλβ. Πήμα, 14) ιΜιχ. Σι­
γανός, 15) Γεώργ. Παπακωνσταντίνου, 16) Δημ. Μακρίδης, 17) Κων. Νέ-
σκος, 18) Κων. Ζωρδοΰμης, 19) Άντ. Τσιπουράκης, 20) Μαρία Μαστρο-
γιάννη, 21) Άθαν. 'Αλεξόπουλος, 22) Λάζ. Εύ&υμιάδης, 23) Δημ. Κοΰφας, 
24) Έρμ. Παπακυριάκου. 
3. Άπεσπάσθησαν οί κάτωθι Κτηνίατροι : 
1) Χρήστος Πάππους εκ τοΰ Άγρ. Κτ]τρείου Μεγάρων είς Μ.Ε. Α.Π. 
επί 6μηνον. 
2) Δημ. Γιαννακοΰλας εκ τοΰ Ν]κοϋ Γραφ. Θ]νίκης εις Μικρ. Έργ. 
Θ]νίκης επί βμηνον. 
—Έχορηγήθη ετησία εκπαιδ. άδεια προς μετεκπαίδ. εις Γαλλίαν εις Κτ]ρον 
Παντ. Δραγώναν. 
—Ληξα'σης της άποσπ. τοΰ Κτ]ρου Γρ. Γιουλέκα εκ Βέροιας εις Δ]σιν 
Κτ]κής, οΰτος επανήλθεν εις την θέσιν του. 
—Διωρίσθη και άνέλαβεν ύπηρ. ως επίκουρ. Κτ]τρος τοΰ Ν]κοΰ Γραφ. 
Κυκλάδων ό Κτ]τρος Βασ. Γρηγοριάδης. 
—Παραίτησις εκ της υπηρεσίας, τοΰ Κτ]τρου Νικολ. Καρατζόλα. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
— Άνεχώρησεν δια Γαλλίαν ο συνάδελφος κ. Παντελής Δραγώνας τυ­
χών διετοΰς υποτροφίας τοΰ Ι.Κ.Υ. Οΰτος θα φοίτηση εις το Ίνστιτοΰ-
τον Παστέρ των Παρισίων και εις άλλα Μικροβιολογικά 'Ιδρύματα της 
Γαλλίας. 
— Άνεχώρησεν δια Ίταλίαν ο συνάδελφος κ. Εΰθ. Στοφόρος λαβών 
•νέαν ύποτροφίαν δια μετεκπαίδευσιν εις την Μικροβιολογίαν και Ίολογίαν, 
εις 'Επιστημονικά Ιδρύματα τής 'Ιταλίας. 
— Άνεχώρησεν εις Utreht Όλλανδίας ο συνάδελφος κ. Α. Χριστο-
δουλόπουλος δπως παρακολουθήσει επί μίαν εβδομάδα το διεθνές Συνέδριον 
Κτηνιατρικής Πτηνοπαθολογίας το όποιον ελαβεν χώραν κατά μήνα,Νοέμ-
βριον 1960. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κατά το έτος 1960 επραγματοποιήθησαν 4 συνελεύσεις της Ε. Κ. Ε# 
Έ κ τούτων ή πρώτη άφιερώθη εις τον Διοικητικον και οικονομικον απολο-
γισμον τοΰ έτους 1959, αι ά'λλαι δυο εις διάφορα επιστημονικά δέματα με 
κΰριον ρόλον τον κτηνιατρικον έ'λεγχον τροφίμων ζωικής προελεύσεως. Εξε­
λέγησαν 14 νέοι εταίροι και εγένετο άνακοίνωσις 4 επιστημονικών εργασιών. 
Κατά την τελευταίαν Γενικήν Συνέλευσιν δπου έ'λαβον χώραν και αι 
άρχαιρεσίαι προς άνάδειξιν νέου Δ. Σ. δια το έτος 1961 παρευρέθησαν 33 
μέλη εκ τών μονίμως διαμενόντων εις 'Αθήνας και εσεάλλησαν και 19 ψη­
φοδέλτια εκ τών εταίρων τών επαρχιών, επιτευχθείσης πλήρους απαρτίας, 
διεξήχθησαν αΐ άρχαιρεσίαι εκλεγέντος προέδρου συνελεύσεως του κ. 'Αλ. 
Ζαμπετάκη και ψηφολεκτών τών συναδέλφων κ. κ. Θ. Παλλάσκα, Θ. Ρώσ-
ση και Α. Κοΰρεντα. Έ π ι 52 ψηφισάντων έ'λαβον ψήφους αντιστοίχως δια 
το αξίωμα του Προέδρου, 'Αντιπροέδρου Γεν. Γραμματέως, Ειδ. Γραμμα­
τέως, Ταμίου. 
κ.κ. Φ. Παπαχριστοφίλου 52 
Ε. Ματθαιάκης 32 
Κ. Ταρλατζής 38 
Κ. Σωτηρόπουλος 26 
Α. Παπαδόπουλος 41 
Δια την Συντακτικήν Έπιτροπήν τοΰ Δελτίου εξελέγησαν οι κάτωθι 
συνάδελφοι : κ.κ. Κ. Ταρλατζής, Π. Καρβουνάρης, Ν. Τζωρτζάκης Α. Πα­
παδόπουλος, Ι. Καραβαλάκης. Εντός τοΰ Ιου δεκαημέρου τοΰ 'Ιανουαρίου 
1961 ή επιτροπή θα εκλέξη τον πρόεδρον κ α! τον είσηγητήν αυτής. 
Άρχαιρεσίαι Π. Κ. Σ. 
Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου 
(Π.Κ.Σ.) εξελέγησαν οι κάτωθι : Πρόεδρος Στ. Μπασουρακος, Α' 'Αντι­
πρόεδρος Ν. Συνοδινός, Β' 'Αντιπρόεδρος Έλ. Τσιρογιάννης, Γεν. Γραμ­
ματεύς Ί Λαζανάς, Ταμίας Κ. Σαρρής και Σύμβουλοι Ν. Άγοριανίτης, 
Ί . Θεοδωρίδης, Ά . Μυρεσιώτης, Θ. Παλλάσκας και Ά θ . Παπαδιάς. 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Μεταθέσεις. 
Μετετέθησαν οι κάτωθι Κτηνιατρικοί Άξ)κοί : 
Έπικτηνίατρος Τσερεγκοΰνης 'Ηρακλής εις Δ)νσιν ΣΚΙ)ΓΕΣ. Κτηνία­
τρος Γαλάνης Νικόλαος εις Δ)νσιν Προμηθειών)ΓΕΣ. Κτηνίατρος Καλλι-
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γέρης 'Ιωάννης εις VI Μεραρχίαν. Κτηνίατρος Κατσιγιάννης Σταυρός εις 
974 ΑΒΚΥ, Ύποκτηνίατρος Παπαδόπουλος 'Ιωάννης εις 973 Ν.Κ., Ύπο-
κτηνίατρος Ψάννης Εμμανουήλ εις 985 Κ.Ι., Άνθ-υπίατρος Μαλικιώσης 
Ιωάννης εις 982 Α.Κ.Ι., Άνθυπίατρος Ζερζελίδης Θεόδωρος εις 72 Σ. 
Πεζικού. 
Προαγωγοί. 
Εις τον βαθ-μον του Έπικτηνιάτρου οι κάτωθι Κτηνίατροι : 
Βέλτσος Άθαν., Κατσαοΰνης Άριστ., Ντρίνιας Γεώργ., Παπαμελετίου 
Γεώργ., 'Αποστόλου Άλεξ., Γαλάνης Νικόλ., Γιαννόπουλος Νικόλ. Καρ-
δοΰλης Άλέξ., Χαλακατεβάκης Παρμ., και Χατζόπουλος Άποστ. 
Εις τον βαθ-μον του Ύποκτηνιάτρου οι 'Ανθ-υποκτηνίατροι : 
Μαλικιώσης Ίωάν. Πρωτόπαππας Θωμάς 'Ασίκης Ίωάν. 
— Έξήλθ-ον εκ της ΣΕΑΚτ και ώνομάσ&ησαν ΔΕΑ οι κάτωθι : Με­
λάς Δημήτρ., Κανακοΰδης Γεράσ., Παναγιωτόπουλος Παύλος, Σουρμπάτης 
Σωτ., Κατσογριδάκης Κων., Σγουτζάκος Πλάτων. 
— Έπανήλθ·ον εκ της εκπαιδευτικής των αδείας εις Γαλλίαν οι Κτη­
νίατροι Ντρίνιας Γεώργιος και Τρακατέλλης Δημήτριος. 
— Άνεχώρησεν εις Γαλλίαν προ; μετεκπαίδευσιν ο Κτηνίατρος Βαλ-
λυνδράς Μάριος. 
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